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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 
Информационная деятельность – деятельность, обеспечивающая сбор, 
обработку, хранение, поиск и распространение информации, а также формиро-
вание информационного ресурса и организацию доступа к нему. 
Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни человека. 
Кто владеет наибольшим объемом информации по какому-либо вопросу, тот 
всегда находится в более выигрышном положении по сравнению с остальными. 
Общеизвестно высказывание о том, что тот, кто владеет информацией, тот вла-
деет и миром. 
С давних времен сбор и систематизация сведений об окружающем мире 
помогали человеку выживать в нелегких условиях – из поколения в поколение 
передавался опыт и навыки изготовления орудий охоты и труда, создания оде-
жды и лекарств. Информация постоянно обновлялась и дополнялась – каждое 
изученное явление позволяло перейти к чему-то новому, более сложному. 
Со временем большие объемы данных об окружающем мире поспособст-
вовали развитию научно-технического прогресса и, как следствие, всего обще-
ства в целом – человек смог научится управлять различными видами вещества 
и энергии. 
С течением времени роль информации в жизни человека становилась все 
существеннее. Сейчас, в первой половине XXI века роль информации в жизни 
человека является определяющей – чем больше навыков и знаний он имеет, 
тем выше ценится как специалист и сотрудник, тем больше имеет уваже-
ния в обществе. 
В последние десятилетия настойчиво говорят о переходе от «индустриаль-
ного общества» к «обществу информационному». 
Информация стала одним из важнейших стратегических, управленческих ре-
сурсов, наряду с ресурсами – человеческим, финансовым, материальным. Исполь-
зование микропроцессорной технологии, электронно-вычислительных машин и 
персональных компьютеров обусловило коренное преобразование отношений и 
технологических основ деятельности в различных сферах общественной жизни: 
производстве и потреблении, финансовой деятельности и торговле, социальной 
структуре общества и политической жизни, сфере услуг и духовной культуре. 
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КРИСТАЛИ В МЕДИЦИНІ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ 
 
Кристали (кристалічні речовини) – це тверді тіла з упорядкованою 
внутрішньою будовою, що має вигляд багатогранника з природними плоскими 
гранями. Для елементів кристала характерна певна повторюваність у просторі – 
кристалічна ґратка. Кристалічні речовини мають такі характерні властивості: 
сталу температуру плавлення, спайність, анізотропію та пружність. Фізичні 
властивості кристалів визначаються їх складом, геометрією кристалічної струк-
тури і типом хімічного зв'язку в них. Якщо єдина кристалічна структура 
розповсюджується на все тіло, то таке тіло називають монокристалом. Речови-
ни які складаються з великої кількості кристалічних зерен – це полікристали. 
Рідкі кристали – специфічний стан речовини, якому властиві риси як рідини 
(текучість), так і кристалу (анізотропія властивостей). 
Кристали застосовують у різних областях науки і техніки, а також у медицині. 
 У медичній промисловості для виготовлення лез ріжучих інструментів 
для мікрохірургії використовується різновид алмазу – карбонадо, а також 
сапфір – мінерал класу оксидів та гідрооксидів. Лейкосапфір – це безколірний 
прозорий матеріал, з якого виготовляють оптичні лінзи, зокрема інтраокулярні 
лінзи для офтальмології. У медицині використовуються також лікувальні кім-
нати, виготовлені з пластин сапфіру. Мілкодисперсний порошок, одержаний з 
відходів сапфірового виробництва, може бути використаний в якості ін-
гредієнта стоматологічних пломб. 
Синтез негативних іонів у медичних приладах, призначених для іонізації 
повітря, відбувається завдяки п'єзоелектричним властивостям турмаліну (тур-
малін – мінерал з групи боровмістних алюмосилікатів).  
На основі кристалів ванадату гадолінію з неодимом створюють ефективні 
лазери з діодним накачуванням, які застосовуються в медицині. 
Багато кристалічних речовин у медицині використовуються здавна, часто у 
вигляді розчинів. Відома всім «свинцева примочка», яка є водним розчином 
безколірних прозорих кристалів ацетату свинцю, використовується як 
зовнішній протизапальний і в'яжучий засіб для лікування запальних захворю-
вань шкіри та слизових оболонок, а також синців та забоїв. 
Камфора – це майже нерозчинні у воді білі кристали з характерним запа-
хом. Камфора входить до складу ефірних масел, тонізує дихання, посилює ро-
боту симпатичних нервів, сприяє виведенню шлаків з організму, допомагає по-
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збавлятися від хронічних пневмоній, використовується для лікування рожисто-
го запалення. За допомогою камфори можна лікувати отити, синусити, про-
студні захворювання та кишкові розлади. Камфорний спирт – це медичний 
місцево-подразнюючий препарат, виготовлений на основі спирту і камфори.  
Сильні дезінфікуючі властивості має карболова кислота – безбарвна кри-
сталічна речовина, добре розчинна в гарячій воді, спирті та ефірі. 
Лимонна кислота – великі прозорі кристали, без запаху, гіркувато-кислого 
смаку, які добре розчиняються у воді та спирті, застосовується як стимулятор 
роботи підшлункової залози і обміну речовин у організмі. 
Саліцилова кислота – це безбарвні голчасті кристали, розчинні в гарячій 
воді, спирті, ефірі, хлороформі – має сильні антисептичні та дезінфікуючі вла-
стивості, а також антиревматичну, жарознижуючу і протигрибкову дію але, як 
сильна кислота, вживається лише зовнішньо.  
Марганцевокислий калій – дрібні кристалики темно-червоного або темно-
фіолетового кольору, застосовується для дезінфекції, а розбавлені розчини 
знайшли застосування в медицині як антисептичний засіб, для полоскання гор-
ла, промивання ран, обробки опіків і в якості блювотного засобу для прийому 
всередину при отруєннях алкалоїдами.  
Ляпіс – азотнокисле срібло, безбарвна кристалічна речовина. У медичній 
практиці застосовується у формі невеликих паличок для припікань. Лікувальна 
дія нітрату срібла полягає в придушенні життєдіяльності мікроорганізмів. 
Кристали бішофіту – білі або безбарвні зернисті, волокнисті, листкуваті 
утворення, гірко-солоні на смак, дуже гігроскопічні. Бішофіт використовують 
при захворюваннях опорно-рухового апарату (при деформуючих артрозах, рев-
матоїдному артриті, радикуліті, люмбаго та інших хронічних запальних і дис-
трофічних захворюваннях опорно-рухового і нервово-м'язового апарату), при 
патології центральної та периферичної нервової системи, в дерматології, в ліку-
ванні захворювань серцево-судинної системи. Бішофіт застосовується як 
зовнішній засіб і виявляє протизапальну, регенеруючу і болезаспокійливу дію.  
Гігроскопічні білі кристали лізидину застосовуються в медицині як роз-
чинник сечової кислоти. Як протиглисний засіб рекомендують безбарвні кри-
стали органічної речовини – піперазину. 
Безбарвні кристали хлористого амонію використовують у медицині у ви-
гляді нашатирного спирту при запамороченнях (для збудження дихання), для 
стимуляції блювання, а також зовнішньо: при невралгія, міозитах, укусах ко-
мах, для обробки рук хірурга.  
Галуни – білі кристалогідрати сульфатів лужних одновалентних металів і 
тривалентних металів. Їх застосовують для усунення надмірного потовиділення 
і зупинки кровотеч при порізах, саднах та інших пошкодженнях шкіри завдяки 
антисептичним, протизапальним, кровоспинним і абсорбуючим властивостям. 
Дія галунів, заснована на в'яжучому і підсушуючому ефекті, має позитивний 
ефект у лікуванні гострих запалень при дерматитах, екземі, токсидерміі, нейро-
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определить пропускную способность сечения сети, являющегося самым узким ме-
стом при разделении сети между источником и стоком на две части.  
Оценка пропускной способности в большой степени связана с параметра-
ми качества обслуживания, так как реализация предъявляемой нагрузки в сети 
должна осуществляться с заданными параметрами качества.  
К качеству обслуживания относятся эксплуатационные характеристики се-
ти (скорость передачи информации, вероятность ошибок и т. п.), показатели 
удобства пользования услугами, полноты услуг и др.  
Рентабельность. Стоимость. Телекоммуникационная сеть является рента-
бельной, если затраты на ее организацию и обеспечение работоспособности оку-
паются тем экономическим эффектом, который дают предоставляемые пользова-
телям с ее помощью услуги. Основной экономической характеристикой сети связи 
являются приведенные затраты, которые определяются стоимостью сети. Провай-
дер, организуя свою деятельность по предоставлению услуг пользователям, дол-
жен представлять себе логику работы сети как минимум на уровне ее функцио-
нальной структуры и состава ресурсов. Знание правил организации взаимодейст-
вия различных элементов сети, образующих платформы предоставления услуг, 
обеспечивает ему гибкость взаимодействия с сетевыми ресурсами.  
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• Административные системы (ManagementSystem), реализующие управле-
ние сетью и отдельными ее частями.  
Ресурсы информационной сети подразделяются на информационные, ресур-
сы обработки и хранения данных, программные, коммуникационные ресурсы.  
Базовым компонентом, ядром информационной сети, является телекомму-
никационная сеть. 
Телекоммуникационная сеть TN (TelecommunicationNetwork) представляет 
собой совокупность технических средств, обеспечивающих передачу и распре-
деление потоков информации при взаимодействии удаленных объектов. В ка-
честве удаленных объектов могут выступать как оконечные системы информа-
ционных сетей, так и отдельные локальные и территориальные сети.  
Телекоммуникационные сети принято оценивать рядом показателей, отражаю-
щих в целом возможность и эффективность транспортировки информации в них.  
Возможность передачи информации в телекоммуникационной сети связана 
со степенью ее работоспособности во времени, т. е. выполнения заданных 
функций в установленном объеме на требуемом уровне качества в течение оп-
ределенного периода эксплуатации сети или в произвольный момент времени.  
Работоспособность сети связана с понятиями надежности и живучести. 
Различия этих понятий обусловлены прежде всего различиями причин и факто-
ров, нарушающих нормальную работу сети, и характером нарушений.  
Надежность сети связи характеризует ее свойство обеспечивать связь, со-
храняя во времени значения установленных показателей качества в заданных 
условиях эксплуатации. Она отражает влияние на работоспособность сети 
главным образом внутренних факторов – случайных отказов технических 
средств, вызываемых процессами старения, дефектами технологии изготовле-
ния или ошибками обслуживающего персонала.  
Показателями надежности являются, например, отношение времени рабо-
тоспособности сети к общему времени ее эксплуатации, число возможных не-
зависимых путей передачи информационного сообщения между парой пунктов, 
вероятность безотказной связи и т. д.  
Живучесть сети связи характеризует ее способность сохранять полную или 
частичную работоспособность при действии причин, кроющихся за пределами 
сети и приводящих к разрушениям или значительным повреждениям некоторой 
части ее элементов (пунктов и линий связи).  
Пропускная способность. В тех случаях, когда сеть не может обслужить 
(реализовать) предъявляемую нагрузку, имеет смысл говорить об объеме реали-
зованной нагрузки в сети.  
Величина реализованной нагрузки определяется пропускной способностью 
сети связи. В ряде случаев пропускную способность можно оценить количествен-
но. Например, можно оценить величину максимального потока информации, ко-
торый можно пропустить между некоторой парой пунктов (источник-сток), или 
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дерміті, для усунення болючості, свербіння і печіння при стоматиті, гінгівіті, 
блефарокон'юнктивіті та ін.  
Кристалічний ментол – це безбарвні кристали з сильним запахом перцевої 
м'яти, які володіють здатністю до місцевої анестезії, антисептичними властиво-
стями, стимулюють холодові рецептори шкіри і слизових оболонок, є компо-
нентом різних лікувальних засобів. Використовується при мігрені, запальних 
захворюваннях верхніх дихальних шляхів, а застосування ментолу при легких 
формах стенокардії зумовлено його здатністю рефлекторно викликати розши-
рення коронарних судин. 
Знаходять своє застосування в медицині також білкові кристали. Зокрема, 
при цукровому діабеті краще використовувати препарат, що містить кристали 
інсуліну: розчинення кристалів відбувається повільно, і дія кристалічного пре-
парату виявляється більш тривалою, ніж розчину інсуліну. 
Медична практика взяла «на озброєння» рідкі кристали. На зміні оптичних 
властивостей рідких кристалів заснована контактна холестерична термографія, 
яка використовується для діагностики запальних процесів у м'яких тканинах, 
судинах, лімфатичних вузлах. Кольорові термограми отримують завдяки 
здатності рідких кристалів змінювати свій колір залежно від температури шкіри 
над обстежуваною ділянкою. Даний метод використовується в хірургії, онко-
логії, у хірургічній стоматології при запальних захворюваннях м'яких тканин 
щелепно-лицевої ділянки. Точність реєстрації – в межах 0,2 °С.  
Нещодавно створені електронні окуляри, лінзи у яких є рідкими кристала-
ми і мають здатність змінювати заломлюючу силу в залежності від сили стру-
му, що проходить через них. Ці окуляри успішно заміняють біфокальні окуля-
ри. Фокусна відстань змінюється автоматично, якщо датчики відстані, що 
вбудовані в оправу, визначають, куди дивиться людина. 
У 1985 році були відкриті нові кристалічні форми вуглецю – фулерени, які 
почали досліджуватися у фармакології на предмет створення нових ліків. 
Проведені дослідження показали, що ці речовини можуть виявитися перспек-
тивними для розробки протиалергічних засобів. Для вирішення цього завдання 
необхідно було створити водорозчинні нетоксичні сполуки фулеренів. 
Похідні фулеренів виявились ефективними засобами в лікуванні вірусу 
імунодефіциту людини: білок, відповідальний за проникнення вірусу в кров'яні 
клітини, має сферичну порожнину діаметром 10 Ǻ, яка близька до діаметру мо-
лекули фулерену, що блокує активний центр ВІЛ – протеази. 
Активно обговорюється ідея створення протипухлинних медичних пре-
паратів на основі водорозчинних молекул фулеренів, усередині яких поміщений 
один або декілька атомів радіоактивного ізотопу. Введення таких ліків у ткани-
ну дозволить вибірково впливати на уражені клітини. 
В основі біологічної активності фулеренів лежать три властивості цих мо-
лекул: ліпофільність, що визначає мембранотропні властивості, електроно-
дефіцитність, яка веде до здатності взаємодіяти з вільними радикалами, і 
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здатність їх збудженого стану передавати енергію молекулі звичайного кисню і 
перетворювати його на синглетний кисень. Властивість фулерену утворювати 
активні форми кисню використовується в фотодинамічній терапії, що є одним 
із способів лікування раку. У кров пацієнтові вводять фотосенсибілізатори, в 
даному випадку – фулерени або їх похідні. Оскільки потік крові в пухлині слаб-
кіший, ніж у решті організму, то фотосенсибілізатори накопичуються в ній. 
Після спрямованого опромінення пухлини відбувається збудження молекул фо-
тосенсибілізатора і генерація активних форм кисню, що викликає апоптоз 
клітин пухлини та її руйнування. Фулерени володіють антиоксидантними вла-
стивостями – є активними акцепторами радикалів, що дозволяє використовува-
ти їх в якості пасток для активних форм кисню. Вивчення фулеренів та їх 
похідних триває [2].  
В останнє десятиліття сучасна медицина почала використовувати неорганічні 
нанокристали – так звані квантові точки, які здатні випромінювати світло різних 
довжин хвиль у залежності від розміру кристала. Їх світіння значно яскравіше і 
триває довше, ніж у більшості флуоресцентних молекул. Розглядається 
можливість застосування квантових точок в якості контрасту для виявлення пух-
лин мозку. Враховуючи результати, отримані при проведених дослідженнях, 
можна припускати, що буде можливо одноразово використовувати квантові точки 
в медицині для локалізації пухлини перед операцією з її видалення [1]. 
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ТЕХНОЛОГИИ ИСПЫТАНИЯ  
ИСКУССТВЕННЫХ КЛАПАНОВ СЕРДЦА 
 
Сердце работает на протяжении всей жизни человека. Оно перекачивает 
около 5-6 литров крови в минуту. Можно сказать, что сердце – это мышечный 
насос, который обеспечивает беспрерывное движение крови по сосудам. Пра-
вильное направление кровотока обеспечивает клапанный аппарат сердца. Они 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
 
Вся история человечества неразрывно связана с развитием различных ком-
муникаций: информационных, почтовых, железнодорожных, воздушных и т.п.  
Совокупность коммуникаций и объединяющих их узлов, которые обеспечи-
вают взаимодействие множества удаленных объектов как единого целого, образу-
ет телекоммуникационную сеть. Телекоммуникационная сеть является базовым 
связующим компонентом любой территориально-распределенной системы.  
Система связи в общем случае представляет собой сложный комплекс тех-
нических, технологических и организационных средств, с помощью которых 
реализуется процесс предоставления услуг связи пользователям.  
Поскольку технические и технологические возможности транспортировки 
информации отличаются от транспортировки других видов отправлений, в те-
лекоммуникационном аспекте системы связи принято разделять на системы 
электросвязи и системы почтовой связи. В отличие от систем почтовой связи, 
где коммуникации реализуются использованием транспортных средств, а поч-
товые отправления перемещаются и обрабатываются в своем изначальном виде, 
в системах электросвязи, где используются различные физические процессы, 
выполняющие роль переносчиков информации, сами информационные сооб-
щения подвергаются многократным преобразованиям.  
Информационные сети помимо выполнения чисто телекоммуникационных 
функций обладают еще целым рядом возможностей, связанных с накоплением, 
хранением, переработкой всех видов информации и обеспечивают механизмы 
эффективного ее поиска в любом месте и в любое время.  
Информационные сети предназначены для предоставления пользователям 
услуг, связанных с обменом информацией, ее потреблением, а также обработ-
кой, хранением и накоплением.  
Оконечные системы информационной сети могут быть классифицированы как:  
• Терминальные системы (TerminalSystem), обеспечивающие доступ к сети 
и ее ресурсам;  
• Рабочие системы (Server, HostSystem), предоставляющие сетевой сервис 
(управление доступом к файлам, программам, сетевым устройствам, обслужи-
вание вызовов и т.д.);  
